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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЦЕНАМИ 
 
Аннотация. Выполнен анализ эффективности использования на практике показателей эластич-
ности спроса и предложения в аппарате ценообразования. Определены основные достоинства и 
недостатки применения коэффициентов эластичности по цене,  доходу, точечной, дуговой и пе-
рекрестной эластичности. Предложены более эффективные расчетные модели для оценки эф-
фективности изменения цен на товары и услуги с учетом роста выручки от реализованной про-
дукции, роста прибыли и рентабельности предприятия. Разработанные модели дополняют, а в 
ряде случаев заменяют уже существующие коэффициенты эластичности, поскольку более 
наглядно характеризуют  эффективность управления ценами на предприятии. 
 
Ключевые слова: эластичность спроса, эластичность предложения, эластичность по цене и до-
ходу, точечная, дуговая и перекрестная эластичность, выручка, прибыль, рентабельность.   
  
Введение. В современном мире ценообра-
зование представляет собой  научно обосно-
ванный процесс формирования цен на товары 
и услуги. Выделяют два основных подхода к 
ценообразованию: рыночное ценообразова-
ние, функционирующее на базе взаимо-
действия спроса и предложения, и затратное 
ценообразование, в основу которого положе-
но формирование цен на основе издержек 
производства и обращения. 
Поэтому при разработке алгоритма цено-
образования необходимо учитывать как 
внутренние ограничения (издержки, при-
быль), так и внешние (покупательная спо-
собность, цены товаров-конкурентов и др.). 
При этом научно обоснованный алгоритм 
расчета цен на товары и услуги в работе спе-
циалиста по ценам предполагает выполнение 
ряда последовательных этапов, а именно: 
постановку целей и задач ценообразования, 
определение спроса, оценку издержек произ-
водства, анализ цен и качества товаров кон-
курентов, выбор метода ценообразования, 
расчет исходной цены, дополнительный учет 
косвенных факторов, установление оконча-
тельной цены. 
При расчете обоснованной цены, соответ-
ствующей поставленной предприятием эконо-
мической цели (завоевание рынка, получение 
максимума прибыли, обеспечение быстрой 
продажи товара и др.) необходимо на основе 
предварительного практического опыта уста-
новить соотношение между уровнем цен и 
спросом на продукцию, а также определить 
механизм влияния динамики цен на эффектив-
ность работы предприятия, т.е. на увеличение 
выручки, рост прибыли и рентабельности реа-
лизованной продукции. В настоящее время для 
этих целей в практике ценообразования ис-
пользуются коэффициенты эластичности 
спроса. Однако практика их использования 
показала, что данные коэффициенты далеко не 
всегда дают возможность получения адекват-
ной оценки для принятия решений по уровню 
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цен.  В результате проведенных исследований 
предложены новые расчетные показатели, 
устраняющие существующую проблему при-
нятия оптимального решения в ценообразова-
нии. 
Методика и объекты исследования. Ра-
бота выполнена на материалах системы це-
нообразования в торговых предприятиях 
“Алми” с использованием методов экономи-
ко-математического моделирования и срав-
нительного анализа. 
Результаты и их обсуждение. При рас-
смотрении поставленной в работе задачи  
предварительно проведен анализ широко ис-
пользуемого на практике показателя эла-
стичности. 
В математике для исследования влияния 
изменения одной величины на другую при-
меняют термин «эластичность». Пусть вели-
чина у зависит от х, и эта зависимость опи-
сывается функцией у = f(x). Изменение неза-
висимой переменной х (∆х) приводит в силу 
функциональной зависимости к изменению 
переменной у (∆у). В результате может быть 
проведена оценка изменения зависимой пе-
ременной вследствие изменения аргумента. 
Известно, что одним из основных показа-
телей реагирования одной переменной на 
изменение другой является производная 
функция, которая определяется как предел 
отношения абсолютных приращений пере-
менных и характеризует скорость изменения 
функции у с изменением аргумента х. 
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Если ∆Р – это изменение цены  (аргумента 
– х), ∆Q – это изменение количества реализо-
ванной продукции в соответствии со спросом 
на неё (зависимой переменной – у), то произ-
водная покажет, на сколько единиц изменит-
ся объем проданной продукции (спроса) в 
расчете на единичное изменение цены в бес-
конечно малой окрестности исходного зна-
чения. 
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Однако в экономике этот показатель 
неудобен, так как он зависит от выбора еди-
ниц измерения, то есть характеризует в опре-
деленной степени масштаб. Например, рас-
смотрим функцию спроса на какой-то товар 
А (Q) от его цены (Р). При этом значение 
производной при каждой цене Р, измеряемой 
в рублях зависит от того, в каких единицах 
измеряется спрос на товар А, допустим, в 
килограммах или тоннах. В первом случае 
производная измеряется в кг/руб., во втором 
– в т/руб. Соответственно, ее значения при 
одном и том же значении цены будут различ-
ными в зависимости от единиц измерения 
величины спроса. То же самое произойдет, 
если мы будем использовать разные единицы 
измерения цены, например, доллары США 
или белорусские рубли. Поэтому для измере-
ния чувствительности изменения функции к 
изменению аргумента для анализа использу-
ют и изучают связь не абсолютных измене-
ний переменных х и у (∆х и ∆у), а их относи-
тельных или процентных изменений [1, с. 
218]. 
Анализ относительных изменений позво-
ляет судить о многих экономических явлени-
ях с большей степенью достоверности, чем 
анализ абсолютных изменений. Поэтому 
наряду с производными при анализе различ-
ных зависимостей используют показатели 
эластичности. Для облегчения дальнейшего 
рассмотрения введем обозначения для отно-
сительных приращений: 
;
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Таким образом, эластичностью перемен-
ной у по переменной х называется предел 
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или, используя показатели цены и объема 
продукции, 
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Относительные отклонения имеют смысл 
лишь для величин, которые могут принимать 
только положительные значения. Это отно-
сится и к показателям эластичности. Поэтому 
дальше будем полагать х > 0, у > 0 (цена и 
количество продукции всегда положитель-
ны). При этом случаи х = 0 или у =0 могут 
рассматриваться только как предельные, ги-
потетически допустимые. 
Так как условие предельного перехода δх 
→ 0 равносильно условию ∆х → 0, равенство 
(4) и (6) могут быть представлены следую-
щим образом: 
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а с учетом определения производной (1) 
получаем: 
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Поскольку х и у положительны, знак эла-
стичности всегда совпадает со знаком произ-
водной. 
Таким образом, эластичность является 
безразмерной величиной, которая не связана 
с единицами и масштабами рассматриваемых 
величин. Поэтому эластичность и производ-
ная функция не имеют друг с другом одно-
значной связи, хотя и совпадают по знаку в 
тех случаях, когда стремятся к нулю или к 
бесконечности, а именно: когда гипотетиче-
ски реакция спроса на изменение цены от-
сутствует или когда потребитель максималь-
но реагирует на ничтожно малое изменение 
цены. 
Следует отметить, что на практике специ-
алисты часто отождествляют понятия уклона 
линии, отображающей связь между перемен-
ными на графике, и эластичности, полагая, 
что чем меньше крутизна кривой спроса, тем 
выше эластичность, и наоборот, чем круче 
кривая спроса, тем ниже эластичность. Ана-
лиз показывает, что эти предположения оши-
бочны, и их ошибочность вытекает из опре-
деления самих терминов. Например, уклон 
кривой спроса в целом зависит от абсолют-
ного изменения цены при абсолютном изме-
нении величины спроса, а уклон в каждой 
точке кривой равен отношению δQ/δP.  
При этом эластичность является величи-
ной, равной произведению уклона кривой 
спроса (dQ/dP) на отношение цены к объему 
спроса и, следовательно, является мерой 
процентных изменений цены и количества 
продукции. Следовательно, уклон кривой 
спроса зависит от абсолютных изменений P и 
Q, а эластичность спроса по цене относится к 
относительным изменениям P и Q. Напри-
мер, в случае линейной понижающейся кри-
вой спроса, наклон есть величина постоян-
ная, тогда как эластичность по цене изменя-
ется от точки к точке кривой в соответствии 
со значениями P/Q. Только в исключитель-
ных случаях может быть достигнуто арифме-
тическое совпадение значения уклона кривой 
спроса и эластичности спроса по цене. 
Рассмотрим далее виды эластичности, 
наиболее часто применяемые в практических 
расчетах при проведении экономического 
анализа.  
Выделяют два основных варианта расчета 
эластичности: точечный и дуговой. 
Точечная эластичность (эластичность в 
точке или прямая эластичность) показывает 
чувствительность функции к изменению ар-
гумента в данной точке кривой графика зави-
симости. Этот вид эластичности был рас-
смотрен выше. Формула точечной эластич-
ности будет иметь следующий вид: 
Q
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Дуговая эластичность (эластичность по 
дуге) показывает чувствительность зависи-
мой переменной к аргументу между двумя 
точками кривой: 
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В таблице 1 приведены результаты срав-
нения методов точечной и дуговой эластич-
ности. 
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Таблица 1 – Результаты сравнения точечной и дуговой эластичности спроса по цене 
 
Общее Отличия 
1. измеряют чувствительность объема 
спроса на изменение цены  
1. точечная эластичность измеряет чувствитель-
ность в точке, дуговая – между двумя точками 
2. существуют участки эластичного и 
неэластичного спроса; 
2. различия в значениях на участках эластичного 
и неэластичного спроса 
3. одинаковые значения на одинаковом 
промежутке  
3. при расчете дуговой эластичности при повы-
шении и понижении цены значения ЕD/P одина-
ковы, при точечной эластичности результат бу-
дет отличаться в зависимости от направления 
счета. 
 
Из результатов проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы: 
1. На симметрично расположенных точках 
кривых спроса с любым уклоном значения 
точечной эластичности спроса по цене оди-
наковы, если кривая спроса сведена к прямой 
линии; 
2. На симметрично расположенных точках 
кривых спроса с любым уклоном дуговая 
эластичность спроса по цене одинакова, если 
кривая спроса сведена к прямой линии; 
3. Отличия значений эластичности спроса 
по цене (дуговой и точечной) имеют место 
только в произвольно взятых точках; 
4. Точечная эластичность является бо-
лее корректной по сравнению с дуговой ЕD/P; 
5. Вне зависимости от уклона линии 
спроса можно выделить отрезки как эластич-
ного, так и неэластичного спроса. 
Следует отметить, что в зависимости от 
объекта изучения используют показатели 
(коэффициенты) эластичности спроса и эла-
стичности предложения. При этом в практи-
ческом анализе наиболее часто используется 
первый показатель.   
В общем случае эластичность спроса 
представляет собой меру чувствительности 
величины спроса к изменениям какой-либо 
из детерминант спроса (цены, дохода и др.). 
 
 
(10) 
 
Выделяют следующие основные виды 
эластичности спроса: 
 эластичность спроса по цене; 
 эластичность спроса по доходу; 
 перекрестная эластичность спро-
са.  
Наиболее важной и часто используемой 
детерминантой спроса является цена. Эла-
стичность спроса по цене показывает, 
насколько изменится объем спроса на товар 
при изменении цены на этот товар. 
.
(%)
(%)
/ P
Q
PD
E


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Таким образом, точечная эластичность 
отражает чувствительность величины спроса 
к очень малому изменению цены в данной 
точке. Алгебраически эластичность в точке 
представляется следующей формулой: 
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P
Q
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Данное выражение показывает, что эла-
стичность в точке равна отношению измене-
ния величины спроса к изменению цены, 
умноженному на отношение цены к величине 
спроса в данной точке. При стремлении из-
менения цены к нулю, отношение ∆Q/∆Р ста-
новится эквивалентным производной функ-
ции спроса по цене:  
P
Q
PdP
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 lim
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Отсюда формула эластичности в точке 
приобретает вид: 
.
/ Q
P
dP
dQ
E
PD
  (15)
 
                                                                          
 
Следовательно, эластичность спроса (ко-
эффициент эластичности) по цене – это пре-
дел отношения относительного приращения 
объема δQ=∆Q/Q к относительному прира-
щению цены δP=∆P/P при условии, что по-
следнее стремится к нулю. 
Коэффициент эластичности спроса по 
цене в большинстве случаев отрицательный, 
так как между объемом спроса и ценой, как 
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правило, имеет место  обратная связь. По-
этому в расчетах в целях упрощения анализа 
его значение принимается по модулю. 
В зависимости от принимаемых значений 
ЕD/P спрос может быть: 
1. эластичным, если определенное про-
центное изменение цены ведет к большему 
процентному изменению величины спроса 
    │ЕD/P │> 1; 
2. неэластичным, если процентное изме-
нение объема спроса меньше процентного 
изменения цены  
     0 <│ЕD/P │< 1; 
3. с единичной эластичностью,  
если  │ЕD/P │= 1; 
4. совершенно эластичным,  
если │ЕD/P │= ∞; 
5. совершенно неэластичным,  
если │ ЕD/P │=0. 
В таблице 2 приведены данные о вероят-
ном поведении покупателей в зависимости от 
характера спроса (коэффициента эластично-
сти │ ЕD/P │[2, с. 185]. 
 
Таблица 2 – Действия покупателей при изменении цены 
 
Величина  
коэффициента  
эластичности │ЕD/P │ 
Характер  
спроса 
Поведение покупателей 
Если цена снижается Если цена возрастает 
│ЕD/P │= ∞ 
совершенно  
эластичный 
повышают объем за-
купок на неограни-
ченную величину 
снижают объем закупок на 
неограниченную величину 
(полностью отказываются от 
товара) 
1 <│ЕD/P │< ∞ 
эластичный значительно повы-
шают объем закупок 
(спрос растет более 
высокими темпами, 
чем снижается цена) 
значительно снижают объем 
закупок (спрос снижается 
более высокими темпами, 
чем растет цена) 
│ЕD/P │= 1 
единичная  
эластичность 
спрос растет с тем же 
темпом, что и падает 
цена 
спрос снижается с тем же 
темпом, что и растет цена 
0 <│ЕD/P │< 1 
неэластичный темп роста спроса 
меньше темпа сниже-
ния цены 
темп снижения спроса мень-
ше темпа роста цены 
│ЕD/P │=0 
совершенно  
неэластичный 
совершенно не изме-
няется объем закупок 
совершенно не изменяется 
объем закупок 
 
К факторам, оказывающим влияние на 
эластичность спроса по цене,  относят: 
1. наличие товаров субститутов; 
2. долю дохода потребителя, которую 
потребитель может потратить на покупку 
данного товара; 
3. длительность периода времени, в те-
чение которого продавец изменяет цены; 
4. значимость или привлекательность 
товара для потребителя; 
5. степень срочности приобретения то-
вара. 
Разрабатывая ценовую стратегию, произ-
водитель должен принимать во внимание 
следующее: 
 чем больше на рынке товаров, от-
несенных по мнению покупателя к субститу-
там (аналогам или заменителям)  данного 
товара, тем эластичнее спрос, так как при 
повышении цены у покупателей имеется до-
статочный выбор товара с более низкой це-
ной; 
 с повышением удельного веса це-
ны товара в доходах потребителей  эластич-
ность спроса растет. Если на товар расходу-
ется лишь незначительная часть потреби-
тельского бюджета, то покупателю нет нуж-
ды менять свои привычки и пристрастия при 
изменении цены; 
 эластичность спроса ниже всего 
на товары, являющиеся, с точки зрения по-
требителя, самыми необходимыми, т.е. това-
рами первой необходимости; 
 эластичность спроса по цене 
уменьшается с ростом благосостояния насе-
ления (с увеличением реальных доходов). 
Одна и та же сумма расходов на покупку при 
большом доходе составляет малую долю по-
требительского бюджета, а при низком – зна-
чительную, поэтому эластичность спроса на 
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один и тот же товар у потребителей с высо-
ким уровнем доходов меньше, чем у потре-
бителей с низким уровнем доходов; 
 чем в меньшей мере удовлетворе-
ны потребности в данном товаре, тем выше 
эластичность. Новинки определенных товар-
ных групп (например, одежда, оргтехника) 
обладают более эластичным спросом, чем те 
товары, которые стали относительно при-
вычными, не модными, устаревшими по 
сравнению с данными; 
 стабильность потребительского 
поведения приводит к снижению эластично-
сти; 
 срочность покупки неоднозначно 
влияет не эластичность: так, если покупка не 
может быть отложена, то спрос неэластичен;  
если же речь  идет о товарах сезонного спро-
са или товарах, являющихся обязательным 
атрибутом каких–либо праздников, то с при-
ближением таких событий, эластичность рас-
тет (например, предложение ёлочных укра-
шений в канун Нового года);  
 эластичность различается в зави-
симости от периода времени. При анализе 
изменения цены необходимо различать крат-
косрочный и долгосрочный коэффициенты 
эластичности. Краткосрочные коэффициенты 
эластичности основаны на информации, по-
лучаемой или полученной в течение года, и 
могут быть использованы для планирования 
ценовой стратегии предприятия на квартал, 
полгода, год. Долгосрочные коэффициенты 
учитывают информацию за период, превы-
шающий год, однако их применение для раз-
работки стратегии развития предприятия 
возможно, если экономическая ситуация в 
стране стабильна, инфляция незначительна и 
изменение платежеспособности населения 
поддается прогнозированию; 
 при определении показателя эла-
стичности и при построении кривой спроса 
большое значение имеет фактор равенства 
других условий. Поэтому,  для того, чтобы 
свести к минимуму указанный недостаток 
необходимо просчитывать интегральное  
влияние нескольких показателей конъюнкту-
ры на величину спроса; 
 значения эластичности спроса на 
различных отрезках одной и той же кривой 
спроса отличаются. При эластичности спроса 
по цене меньше единицы производитель мо-
жет повышать цену на свою продукцию и 
наращивать при этом прибыль. Если эла-
стичность больше единицы, то для получения 
дополнительной прибыли цену следует сни-
жать.  
 Известно, что в практических 
расчетах чаще используют показатели дуго-
вой эластичности, поскольку, по свидетель-
ству специалистов по ценам, они дают более 
адекватную характеристику влияния цен на 
спрос. Следует также отметить, что, посколь-
ку, как правило, снижение цен приводит к 
росту спроса на продукцию, показатель эла-
стичности спроса по цене в большинстве 
случаев получается отрицательным (кроме 
случая равенства  нулю). Поэтому на практи-
ке для удобства знак минус опускают. Тогда 
диапазон изменения показателя эластичности 
лежит в пределах от 0 до +∞ [3, с. 30]. 
В существующей практике общепринятым 
ориентиром для принятия решения по изме-
нению цен на товары и услуги являются по-
казатели, приведенные в таблице 3.  
 
Таблица 3 – Изменение выручки и прибыли предприятия в зависимости от значения коэффициента 
эластичности спроса Е. 
 
Эластичность Снижение цены Повышение цены 
Эластичный спрос
1E  
объем спроса повышается в большей 
мере, чем снижается цена; выручка  и  
прибыль предприятия увеличиваются.  
объем спроса уменьшается в боль-
шей степени, чем повышается цена; 
выручка и прибыль предприятия 
падает. 
Спрос единичной 
эластичности 
1E  
объем спроса увеличивается на тот же 
процент, что и уменьшается цена; 
выручка и прибыль не изменяется. 
объем спроса снижается теми же 
темпами, что и растет цена; 
выручка и прибыль  не изменяется. 
Неэластичный 
спрос 
10  E  
объем спроса увеличивается в меньшей 
степени, чем уменьшается цена; 
выручка и прибыль предприятия пада-
ет. 
объем спроса падает в меньшей сте-
пени, чем увеличивается цена; 
выручка и прибыль предприятия 
растет. 
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Однако, как показали проведенные нами 
исследования на материалах работы сетевых 
магазинов “Алми” в г. Пинске, рекомендации 
по регулированию цен, приведенные в таб-
лице 3,  соблюдаются далеко не всегда, т.е. 
даже при высоких значениях показателя эла-
стичности спроса может наблюдаться сниже-
ние выручки, прибыли и рентабельности реа-
лизации продукции. 
Поэтому, при выполнении сравнительного 
анализа авторами предложены следующие 
альтернативные показатели для оценки эф-
фективности изменения цен [4, с. 2]. 
1. Коэффициент оценки эффективности 
изменения цен по выручке Кв, показываю-
щий, во сколько раз увеличится выручка от 
реализации продукции при изменении цены с 
учетом полного удовлетворения спроса на 
товар: 
11
22
QP
QP
вK   (16) 
                                                                                     
 
Очевидно, что при значениях коэффици-
ента Кв > 1 выручка будет расти, при Кв < 1 – 
снижаться, при   Кв = 1 выручка не изменит-
ся. 
2. Коэффициент оценки эффективности 
изменения цен по прибыли Кп, показываю-
щий, во сколько раз увеличится прибыль при 
изменении цены с учетом полного удовле-
творения спроса на товар: 
,
111
222
ЗQP
ЗQP
пK 

  (17) 
где З1 и З2 – затраты на приобретение (изго-
товление) и реализацию всего подлежащего про-
даже объема продукции с учетом спроса. 
В этом случае при значениях коэффици-
ента Кп > 1 прибыль будет расти, при Кп < 1 – 
снижаться, при   Кп  = 1 прибыль не изменит-
ся. 
3. Коэффициент оценки эффективности 
изменения цен по рентабельности реализо-
ванной продукции Кр, показывающий, во 
сколько раз увеличится рентабельность при 
изменении цены с учетом полного удовле-
творения спроса на товар: 
2
1
111
222
З
З
ЗQP
ЗQP
рK 

  (18) 
                                                                    
 
При значениях коэффициента Кр > 1 рен-
табельность будет расти, при Кр < 1 – сни-
жаться, при   Кр  = 1 рентабельность не изме-
нится. 
В таблице 4 приведены исходные для ана-
лиза данные по цене, среднесменной вели-
чине спроса и затратам на приобретение и 
реализацию продукции сети магазинов «Ал-
ми». По результатам анализа рассчитаны со-
ответствующие показатели эластичности и 
коэффициенты эффективности снижения цен, 
представленные в таблице 5. 
 
 
Таблица 4 – Исходные данные для анализа эффективности снижения цен в сети магазинов “Алми” 
 
Наименование товара 
Цена, руб. Спрос Затраты, руб 
P1 P2 Q1 Q2 З1 З2 
Средство для мытья по-
суды «Morning Fresh»,  
упаковка 450 мл  
21200 14900 259 367 4932300 5258750 
Шампунь «Gliss Kur»,  
упаковка 250 мл 
28050 20900 397 784 10478250 14692600 
Кофе «Nescafe Gold», 
упаковка 75 г 
37200 27900 36 48 1119650 1287650 
Скумбрия с/м, кг 42700 29900 438 926 14563700 25304450 
Кастрюля н/с d=24 см 109900 99900 2 3 131000 196500 
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Таблица 5 – Результаты анализа эффективности снижения цен в сети магазинов “Алми” 
 
Наименование товара 
Эластич
стич-
ность 
спроса 
по цене, 
Е 
Коэффициенты  эффективности изменения цен 
 по выручке, Кв по прибыли, Кп 
по  
рентабельности, 
Кр 
Средство для мытья  посуды 
«Morning Fresh»,  450 мл 
0,98 1,00 0,38 0,35 
Шампунь «Gliss Kur»,  250 мл 2,24 1,47 2,57 1,84 
Кофе «Nescafe Gold», 75 г 1,01 1,00 0,23 0,20 
Скумбрия с/м, кг 2,03 1,48 0,58 0,33 
Кастрюля н/с d=24 см 4,20 1,36 1,16 0,77 
 
Результаты, приведенные в таблице 5, 
наглядно показывают, что высокой эластич-
ности спроса не всегда соответствуют высо-
кие темпы роста выручки, причем прибыль и 
рентабельность реализованной продукции 1 
могут даже снижаться. Это говорит о том, 
что при разработке решений по управлению 
ценами наряду с показателями эластичности 
в обязательном порядке следует в качестве 
ориентиров использовать предложенные в 
работе модели (16), (17) и (18) для расчета 
коэффициентов эффективности изменения 
цен. 
Выводы.  
1. Коэффициент эластичности спроса по 
цене не достаточно корректно отражает вли-
яние фактора изменения цены на показатели 
эффективности данной процедуры, посколь-
ку ориентирован только на спрос. В действи-
тельности увеличение спроса не всегда со-
провождается соответствующим ростом вы-
ручки, прибыли и рентабельности реализа-
ции продукции. 
2. Для проведения сравнительного ана-
лиза возможностей практического использо-
вания коэффициентов эластичности допол-
нительно предложены математические моде-
ли коэффициентов эффективности изменения 
цен по показателям выручки от реализован-
ной продукции, прибыли и рентабельности 
реализации. 
3. По результатам сравнительного ана-
лиза установлено, что даже при эластичном 
спросе может наблюдаться сокращение при-
были и рентабельности реализации товаров. 
4. При разработке практических реше-
ний по управлению ценами рекомендовано 
наряду с показателями эластичности спроса в 
обязательном порядке использовать в каче-
стве основополагающих критериев эффек-
тивности мероприятий по регулированию 
цен  предложенные в работе модели коэффи-
циентов  эффективности изменения цен.  
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Summary. The analysis of efficiency of use in practice of indicators of elasticity of supply and demand in 
the pricing device is made. The basic merits and demerits of application of factors of elasticity at the 
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